



Violència contra la dona,
un espectacle informatiu
No sempre la premsa evita la morbositat
quan dóna a conèixer les agressions sexuals
—Júlia López—
Que cap col·lectiu femení no està lliure de
l'agressió i de la posterior injustícia de la
Justícia ho demostra una de les darreres
sentències absolutòries que ha obtingut un
periodista. Si a l'actitud d'alguns jutges hi
afegim l'escalada d'espectacularització i
morbo de què és objecte en tots els
mitjans de comunicació la violència contra
les dones o el clar retrocés que en molts
aspectes comporta la reforma del Codi
Penal, arribarem a una trista conclusió.
La sentència dictada per l'audiència de
Barcelona va exculpar el mes de febrer passat el
periodista Alfredo Amestoy de la denúncia que
havia presentat contra ell la també periodista
Mireia Roca. Segons la denúncia, va haver de
suportar en un viatge de premsa insinuacions
grosseres i contínues, i fins i tot va ser agredida i
grapejada en un ascensor.
Per al jutge de torn, solament van ser "simples
tocaments sense ànim lúbric". Aquesta sentència
ha estat recorreguda per la denunciant, i no
passaria de ser una anècdota trista, encara que
un record difícil d'oblidar per ella, si no fos una
anella més de la cadena d'una justícia masclista.
Només s'ha de refrescar una mica la memòria
per recordar algunes sentències, com la
popularment anomenada "de la minifaldilla":
"L'acusat no era culpable perquè havia estat
provocat per la mateixa denunciant, que portava
la faldilla tan curta", o la del dentista declarat
"innocent" d'ultrapassar-se amb una senyora
gran a la seva consulta, perquè "la senyora havia
de considerar un honor a la seva edat provocar
el desig del denunciat".
Aquest retrocés de la justícia que de vegades
culpabilitza més la víctima que no pas l'agressor
s'uneix a la desvalorització de la dona que es
reflecteix sobretot en el mitjans de comunicació, i
que obliga que siguem precisament les dones
periodistes que vivim, patim i de vegades
transmetem la problemàtica de la dona les més
interessades a mobilitzar-nos per canviar aquest
estat de coses.
Algunes de les accions realitzades han consistit a
enviar comunicats de premsa, adhesió a diversos
tipus d'actes programats per diferents grups de
Carme Basté: "Quan es fa
espectacle d'un fet trist, també
es toca la punta d'un iceberg,








la taula rodona realitzada
al Col·legi de Periodistes
i retransmesa pel
programa de ràdio "Al
pas de la tarda": Eluira
Altés, Montse Minobis,
Montserrat Nebot, Mercè
Conesa i Milagros Pérez
Oliva. No hi apareix
Carme Basté, que també
hi va participar.
dones i l'organització d'una taula que sota el títol
"Violència contra les dones. El seu tractament en
els mitjans informatius i en les lleis", ha aplegat
dones de diferents professions, algunes amb
responsabilitats polítiques o socials, que no s'han
conformat amb parlar i han acordat formalitzar
la creació d'un /obby per pressionar en totes les
instàncies de la societat, mitjans de comunicació,
empresa, política, etc. Aquesta taula rodona
realitzada al Col·legi de Periodistes va ser
retransmesa en directe pel programa "El pas de
la tarda" de Radio Nacional-Ràdio 4 i, en
paraules de la seva directora, Montserrat
Minobis, "caldrien molts més programes com
aquest, que ajudin als canvis d'actitud vigents
perquè les dones puguin aconseguir la plena
igualtat que es mereixen i els correspon".
En aquesta taula rodona participaren, entre altres,
Ma. José Varela, de la Comissió de Dones del
Col·legi d'Advocats, Maria Martínez, presidenta del
Col·legi de Psicòlegs, Amparo Granada, d'Amnesty
International, Mercè Conesa, Milagros Pérez Oliva,
Montserrat Nebot i Carme Basté, periodistes.
També hi van ser presents i hi van intervenir dones
de diferents partits i grups parlamentaris.
La realitat i el somni
Ens havien volgut convèncer que la dona havia
aconseguit la igualtat, que tenia la mateixa
consideració que l'home, que gaudia de les
mateixes possibilitats i que podia arribar tan
amunt com volgués, tant a nivell professional
com social o personal, i gairebé ens ho havíem
cregut. Els últims esdeveniments que es
reprodueixen a tot arreu ens han obligat a posar-
nos en guàrdia, reflexionar i demanar-nos si no
ens hem adormit sobre els llorers pensant que ja
no era necessari continuar empenyent per
avançar. Què passa? En quin punt estem quan
comprovem que alhora que augmenta la
violència diària contra les dones se'n
multipliquen les sentències exculpatòries? "La
reforma del Codi Penal -segons Ma. José López
Varela- en línies generals és regressiva per a la
dona, continua diferenciant els tipus d'agressions
i violacions, i augmenta les penes als culpables
amb un mínim de 12 anys i un màxim de 20
solament en casos de víctimes infantils. La dona
ha de continuar denunciant el delicte i
demostrar-lo. S'hauria d'aprofundir-hi, però el
cert és que aquest marc és el que explica
l'actuació tan lamentable d'alguns jutges".
Els mitjans de comunicació
Si tant havíem avançat... ¿com és possible que la
violència contra les dones es converteixi en un
espectacle de primer ordre per elevar l'audiència
televisiva o per augmentar el morbo de possibles
lectors donant pèls i senyals a les pàgines de
portada? Per a totes les dones dels mitjans
informatius que van ser presents a la taula
rodona anteriorment esmentada estava clar que
'Sospito que les imatges
"la morbositat i el no aprofundiment en les
informacions sobre les agressions a les dones
estimulen i quasi glorifiquen amb la popularitat la
violència contra aquestes". Així ho explicava
Milagros Pérez Oliva, periodista d'El País: "Tal i
com ja es va informar al II Congrés dels
Periodistes Catalans, s'ha de desemmascarar la
tendència a donar informació de caràcter
espectacular, d'una banda, i a convertir la vida
quotidiana en un autèntic espectacle, per l'altra",
i com a exemple va posar la informació que
obria ostentosament un "Telediario" del migdia:
Les impactants imatges de l'agressió a una dona
somali pel seu propi poble, de la qual va poder
escapar il·lesa. "Sospito que l'atractiu venia més
donat per la nuesa de la dona que per la mateixa
importància del fet".
En general, la informació sobre la dona no sols
està tractada com un espectacle, sinó també com
a irrealitat, com si els fets de violència fossin fets
aïllats que no tinguessin res a veure amb la vida
quotidiana i que només els passés a una
determinada classe de dones, presentades més
com a objecte de desig: "Sortia sola, vestida així
o aixà, tenia costums liberals, etc...". Per a
Mercè Conesa, redactora d'El Periódico,
"aquesta és una informació esbiaixada, parcial,
amb tints morbosos, i disfressada a vegades de
paternalisme, de protecció a la suposada debilitat
de la dona". Al capdavall, sembla clar que
l'objectiu darrer d'aquesta mena d'informació és
retallar la llibertat de les dones, sobretot de les
més joves, intentar imbuir la por al cos i el terror
a la independència. "S'aconsella que les dones
no haurien de sortir de nit, i menys soles..., i no
s'aprofundeix en el motiu pel qual alguns joves
són cada vegada més violents i agressius contra
les dones".
La punta de l'iceberg
La informació ben feta, ben plantejada, la
denúncia digna és per a Carme Basté, directora
de "Bon dia, Catalunya" de TV3, fonamental i
serveix per a alguna cosa. "Intento trencar una
llança a favor dels mitjans de comunicació. Quan
es fa un espectacle d'un fet trist, també es toca la
punta d'un iceberg, fa reflexionar, i això és bo.
Passar-se al costat contrari i fer judicis massa
radicals no és gaire just. S'hauria de delimitar
més la frontera ètica de la informació, però s'ha
de reconèixer que gràcies al fet que moltes dones
han denunciat públicament a través dels mitjans
de comunicació les agressions que han sofert,
unes altres s'han atrevit a denunciar-ne, i fins i
tot la violació en zones de conflicte pot ser
considerada un crim de guerra. Hem avançat en
la resolució de la problemàtica de la dona; abans
no es denunciava públicament".
Per a Montserrat Nebot, sots-directora
d'Informatius no diaris de TVE-Catalunya, que
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reconeix que els mitjans àudio-visuals tenen una
gran responsabilitat en donar una imatge
distorsionada de la dona, tant en la publicitat
com en la informació, el fons del problema rau
en la ferotge competitivitat de la lluita per
l'audiència. "L'única solució és que les dones
diguem que no volem aquesta competitivitat
exagerada, i ens interessa més un canvi de
valors. Jo estic profundament en contra de la
guerra de les audiències, perquè si d'aquesta
manera la dona sempre ha de ser la que rep,
prefereixo un programa minoritari però que
respecti igualment els homes i les dones".
Llocs de responsabilitat
L'existència de poques dones en llocs de decisió
és un handicap per solucionar. "I, tanmateix
-matisa Montserrat Nebot-, a la ràdio i a la
televisió públiques, que és el que més conec, hi
ha moltíssimes dones, i aquesta quantitat no es
reflecteix en els llocs de responsabilitat.
Desgraciadament, aquest és un problema amb el
qual també ens trobem quan tractem de trobar
dones amb la suficient representativitat i
coneixement per parlar en diferents programes".
Es per aquesta i per d'altres raons que moltes
instàncies socials i polítiques es proposen aplicar
una política clara de discriminació positiva per
tal que la presència de la dona es normalitzi a
tots els nivells. Precisament a Europa això ja
s'està portant a terme en diversos països i el
Parlament europeu intenta generalitzar aquestes
mesures d'acció positiva en empreses, centres
públics, institucions, augmentar la seva presència
als mitjans de comunicació, etc.
El perquè de la violència
No sembla gaire optimista que la dona també
disposi d'un apartat especial en les activitats
d'Amnesty Internacional, però el cert és que els
darrers anys s'han multiplicat en el món les
agressions contra les dones que pateixen igual que
altres grups marginats tota mena de violències i
engruixeixen les llistes de mortes, violades o
desaparegudes. "El més greu -explica Amparo
Granada, d'Amnesty International- és que
últimament, sobretot en països com ara Síria i
Bangladesh, cada vegada detenen i torturen més
dones pel simple fet de ser familiars, mare, filla o
esposa, d'un sospitós. D'altra banda, una pena
que pateixen més les dones que els homes, segons
les estadístiques que hem realitzat, és la lapidació,
per delictes com adulteri, abandonament de la llar,
etc. sobretot a l'Iran i als Països Àrabs".
Segons Amparo Granada, Amnesty
International està realitzant una campanya per
de l'agressió a una dona
somali van atraure més per
la nuesa de la víctima que
per la importància del fet" -
aconseguir que es reconegui la violació com a
tortura i sigui considerada un crim de guerra.
"Les violacions que s'han practicat amb milers
de bòsnies, per exemple, sospito -acaba dient-
que és una pràctica perfectament programada
pels líders militars per augmentar l'horror de la
guerra i afermar les seves posicions".
Per a Maria Martínez, psicòloga, la violència és
una qüestió generalitzada, la pateixen les
minories i tota la societat, principalment els més
dèbils: "El que s'amaga darrera de tot això és la
consideració de la dona com un ésser dèbil, com
un objecte per posseir, una possessió per
satisfer l'ego. Mentre la publicitat, per exemple,
continuï utilitzant les dones com imbècils
integrals amb un cos bell, poca cosa s'haurà
avançat en la igualtat i en l'eradicació de la
violència".
Prendre el poder
Mentre les àrees de poder de la societat siguin
detingudes per homes es poden modificar
algunes coses, però no es pot canviar res
substancialment. Aquesta és la tesi de la majoria
de les dones organitzades als partits polítics;
com a mínim així ho veuen Francesca Martín,
del PSC, Imma Mayol, d'IC, o Eva Miquel
Subies, de Noves Generacions del PP, però el
cert és que tampoc totes les dones estan
convençudes que una més gran participació
política en l'actual estructura del poder tingui
una relació directa amb la solució de la
problemàtica de la dona. Soledat Balaguer,
d'Esquerra Republicana, afirma: "No estic tan
segura que les dones vulguin accedir al poder.
No ho tinc clar. Hauríem de canviar molt la
societat perquè la dona pogués exercir el poder
amb dignitat. Una altra cosa és formar un lobby
de dones, perquè tenim unes bases en comú i
unes dosis mínimes de consens. Aquesta és
l'única manera que veig de moment per
pressionar en les mateixos partits polítics, en les
institucions, en els mitjans de comunicació i en
la societat en general".
Tant Joaquima Alemany, des del seu càrrec de
directora de l'Institut Català de la Dona, com
Dolors Creuet, representant de la Coordinadora
Feminista de Barcelona, opinen que si no hagués .
estat per la pressió de les dones no s'hauria
reformat l'anterior Codi Penal i no s'hauria
avançat en tantes i tantes coses, però mentre que
per a la primera està clar que el progressiu
augment de les dones en la política ha estat
fonamental en aquest avanç, i s'han pogut portar
a terme iniciatives com per exemple les "cases-
refugi" per a les dones maltractades, per a la
segona és el propi moviment, amb 17 anys
d'història de lluita continuada, el que ha
aconseguit qualsevol avanç. D'una i altra manera
totes aquestes dones de diferents tendències
polítiques i diferents professions estan d'acord que
"les dones ja no es poden adormir sobre els llorers
creient que ja ho han aconseguit tot perquè potser
tenen un estatus social de prestigi". •
Les violències contra la
dona apareixen als mitjans
informatius com fets aïllats
que només afecten els
objectes de desig
